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El presente proyecto tiene como objetivo mostrar el trabajo de sensibilización que se 
realizó con niños, padres o acudientes inscritos al Programa Pro-niño y docentes del 
Colegio José Martí con el fin de generar procesos de concientización frente al trabajo 
infantil y la deserción escolar, utilizando diferentes técnicas de la metodología IAP como: 
entrevista individual, grupo de discusión, talleres, etc. 
METODOLOGÍA:  
 
Métodos Cualitativos: Es importante señalar que entre las técnicas cualitativas de 
recolección de datos según IAP se aplicó: Las encuestas (ver Apéndice A y Apéndice H), 
Notas de campo (ver Apéndice B); grupo de discusión -Conversatorio (ver Apéndice C, 































































Apéndice F y Apéndice I.), entrevistas individuales (ver Apéndice D, Apéndice E y 




La comunidad compuesta por padres, niños, niñas y adolescentes del programa Pro-niño y 
docentes del Colegio José Martí son conscientes del problema del trabajo infantil y la 
deserción escolar, existe una movilización de conciencia hacia otros grupos y entre estos 
mismos grupos de la comunidad, hay una comunicación de intervención; porque hay un 
trabajo colectivo o comunitario que promueve el libre desarrollo y la garantía de derechos, 
pero, también se encuentran factores macro-sociales que de cierta manera influyen en  la 
concepción de los padres y niños vulnerables para que estos últimos realicen actividades 
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